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De Bijdrage van Opleiding Ouders, Beroep Ouders en Sociaal-economische Status in de 
Voorspelling van het Intelligentieniveau van het Kind. 
 
Samenvatting 
Achtergrond. Intelligentie is één van de meest onderzochte kenmerken van de mens. Het 
bioecologisch model van Bronfenbrenner en Ceci (2001) beschrijft dat de intelligentie in  
aanleg is meegegeven, maar pas tot optimale ontwikkeling kan komen in een kwalitatief 
goede omgeving. De genen blijken de variatie in intelligentie voor minimaal de helft te 
verklaren. De verklaring voor de andere helft wordt gezocht in omgevingsfactoren, zoals 
opleiding, beroep en sociaal-economische status. Het opleidingsniveau van vrouwen is pas 
sinds de jaren ’80 op gelijk niveau gekomen met dat van mannen. Daarnaast blijken de 
huwelijkspartners aan het eind van de vorige eeuw in bijna de helft van de gevallen geen 
gelijk opleidingsniveau te hebben. De vraag is of deze ontwikkeling gevolgen heeft voor het 
opleidingsniveau als verklarende variabele voor de intelligentie van het kind. 
 
Doel. Het doel van dit onderzoek is na te gaan welke omgevingsfactor, of combinatie van 
omgevingsfactoren, het intelligentieniveau van het kind het best voorspelt. Hierbij wordt 
gekeken naar het opleidings- en beroepsniveau van de ouders en naar de sociaal-economische 
status van het gezin.   
 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Het betreft een convenience sample, waarbij 
12 basisscholen is gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Van deze 12 scholen namen 
4 scholen deel. Van de in totaal 212 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van deze scholen hebben 
174 leerlingen deelgenomen, waarvan 80 jongens en 94 meisjes.  
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Meetinstrumenten. Bij de kinderen is de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau 
(Van Dijk & Tellegen, 2004) afgenomen. De ouders is via een vragenlijst gevraagd naar hun 
opleidingsniveau en hun beroep. Het beroepsniveau is vastgesteld met behulp van de 
verbeterde versie van de Standaard Beroepenclassificatie 1992 (CBS, 2001). De sociaal-
economische status van het gezin is vastgesteld met behulp van de Statusscores, een rangorde 
naar sociale status van postcodegebieden in Nederland (SCP, 2001). De gegevens zijn 
geanalyseerd met behulp van univariate en multiple regressieanalyse. 
 
Resultaten. De resultaten laten zien dat het opleidings- en beroepsniveau van de moeder in 
deze steekproef de best voorspellende factoren zijn van het intelligentieniveau van het kind, 
op de voet gevolgd door het gemiddeld opleidingsniveau van de ouders. Daar waar de ouders 
over een verschillend opleidingsniveau beschikten, bleken zowel het hoogste als het laagste 
opleidingsniveau enigszins bij te dragen aan de voorspelling van de intelligentie van het kind. 
Opvallend was dat het opleidings- en beroepsniveau van vader en de sociaal-economische 
status van het gezin géén significant verband bleek te hebben met het intelligentieniveau van 
het kind. Een combinatie van variabelen leverde eveneens geen betere verklaring op. 
 
Conclusie. Geconcludeerd wordt dat de ontwikkelingen in het opleidingsniveau van vrouwen 
tot veranderingen in de theorie omtrent de verklaring van intelligentie kan leiden. In deze 
theorie spelen zowel sociale factoren, als factoren in het kind zelf en biologische 
verbeteringen een rol. Ook voor de praktijk kunnen de resultaten consequenties hebben, mits 
de gevonden resultaten in een a-selecte steekproef kunnen worden bevestigd. Ter afsluiting 
worden aanbevelingen voor nader onderzoek gedaan. 
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The Value of Parental Education, Parental Occupation and Social-economic Status in 
Predicting the Intelligence of the Child. 
 
Summary 
Background. Intelligence has often been chosen as subject for research. As the bioecological 
model (Bronfenbrenner & Ceci, 2001) describes, variance in intelligence can be explained by 
genes, environment and the interaction between the individual and his environment. The 
effect of proximal processes on outcomes of intelligence will be stronger in advantaged and 
stable environments. Genes explain at least half of the variance in intelligence. An 
explanation for the other half can be found in environmental variables, such as education, 
occupation, and social-economic status of the family. In the Netherlands, women had only 
from the eighties an equal level of education, compaired to men. It appears also that in almost 
half of the marriages, the spouses do not have the same education level. The question is 
whether these developments have impact on the process of predicting the intelligence of the 
child. 
 
Aim. The purpose of this study is to identify which environmental factor, or combination of 
environmental factors, best predicts the intelligence of the child's. It examines the educational 
and occupational level of parents and the socioeconomic status of the family. 
 
Participants, procedure and design. 12 primary schools were invited to participate in the 
study. Four schools respondend positively. From a total of 212 students from grade 7 and 8 of 
these schools,174 students have participated, including 80 boys and 94 girls. 
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Measures. For measuring intelligence, the “Nederlandse Intelligentietest voor 
Onderwijsniveau” (Van Dijk & Tellegen, 2004) has been used. Parents filled in a 
questionnaire about their education and their profession. The occupational level was 
determined using the improved version of the Standard Occupation Classification 1992 (CBS, 
2001). The socioeconomic status of families was determined by the status scores, a ranking of 
social status of postal code areas in the Netherlands (SCP, 2001). The results were analysed 
by using regression analyses. 
 
Results. The results show that the educational and occupational level of mothers in this 
sample were the best predictors of the intelligence of the child, closely followed by the 
average educational level of parents. Where parents have different education levels, both the 
highest and the lowest educational level slightly contributed to the prediction of the 
intelligence of the child. It was striking that the educational and occupational level of father 
and socioeconomic status of the family appeared to have no significant relationship with the 
intelligence of the child. A combination of variables also produced no better explanation. 
 
Conclusion. The developments in the education of women can lead to changes in the theory of 
intelligence. In this theory both social factors, as factors within the child and biological 
improvements play a role. For practice, the results have implications if they can be confirmed 
in research using a random sample. The study concludes with recommendations for further 
research. 
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